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ABSTRAK 
 
Solusi bilangan bulat untuk masalah pemrograman pecahan dapat 
dilakukan dengan mengambil tindakan pembulatan, atau sering disebut dengan 
program integer. Program Integer adalah pengembangan dari program linear yang 
menyelesaikan suatu persoalan dengan persyaratan tambahan bahwa variabel 
keputusan mengambil nilai bilangan bulat (integer). Hal ini sangat berguna 
terutama dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan dimana 
keputusannya harus mengambil nilai bilangan bulat. Algoritma yang digunakan 
untuk menyelesaikan masalah pemprograman pecahan telah dibahas oleh Carnes 
dkk. Charnes-Copper menggantikan suatu program pecahan linear dengan suatu 
program linear yang ekuivalen dimana satu kendala dan satu variabel 
ditambahkan. Algoritma simplek untuk penyelesaian masalah dalam menentukan 
solusi optimal. 
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